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tater vapor plays an important role in weather forecasting and climate
monitoringI particularly in low-latitude regions which contain large amount and
inhomogeneous water vaporK qhe dlobal mositioning pystem EdmpF has the ability to
provide observations of water vapor continuously and more frequently for wide areas
with high accuracy in all weather conditionsK qhe dmp continuously operating
reference station EClopF data processing allows the estimation of zenith path delay
EwmaF from the dmp Clop network and will be further processed into integrated
water vapor EftsF using surface meteorological dataK qhis research aims to study
the potential of using the dmp for meteorology applications in low-latitude regionsK
fn this studyI the wma values from Australia and meninsular Malaysia were derived
in order to investigate the variability of water vapor in these two regionsK BesidesI
the continuous result of the dmp-derived fts assessment with radiosonde-derived
fts for one year data in meninsular Malaysia are also discussedK Based on the
analysis of the wma from the two regionsI the water vapor is high and its change is
rapid in meninsular MalaysiaK qhe quality of the wma obtained was compared to the
fnternational dkpp pervice EfdpF troposphere products; the root mean square
EoMpF errors of the dmp-derived wma are in the range of 4 to 1O mmK MeanwhileI
the large amount of fts and its variability in meninsular Malaysia shows a close
relationship with the monsoon seasons in this areaK cour dmp stations close to
radiosonde stations were assessed; the oMp errors of the dmp-derived fts are
PK44T kg/mOI PKTUS kg/mOI 4K1OO kg/mO and 4KORPkg/mO and their linear correlation
coefficients are MKUTTI MKT9TI MKUR1 and MKU49I respectivelyK qhis strong correlation
shows that there is potential to develop a real-time dmp fts system in meninsular
MalaysiaK qhis study also reports on an initial development of real-time dmp fts
system known as rqM dmp-Mbq which was designed starting from data collectionI
data processing and results disseminationK peveral tests on this initial system found
that the total time delay in rqM dmp-Mbq from data collection until the result
dissemination is within one minute and PT secondsI the time period which can
support the real-time dmp fts applicationK
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tap air memainkan peranan sangat penting dalam peramalan cuaca dan
pemantauan iklimI terutama di kawasan latitud rendah yang mengandungi wap air
yang tinggi dan tidak seragamK pistem menentududukan dlobal EdmpF mempunyai
keupayaan mencerap wap air secara berterusan dengan lebih kerap bagi kawasan
yang luas dengan ketepatan yang tinggi dalam semua keadaan cuacaK memprosesan
data dmp dari stesen rujukan yang beroperasi secara terus EClopF membolehkan
penganggaran lewatan laluan zenith EwmaF dari rangkaian dmp Clop seterusnya
diproses untuk mendapatkan integrasi kandungan wap air EftsF menggunakan data
meteorologi permukaanK menyelidikan ini bertujuan mengkaji potensi penggunaan
dmp untuk aplikasi meteorologi di kawasan latitud rendahK aalam kajian iniI nilai
wma dari Australia dan pemenanjung Malaysia telah diperoleh bagi mengkaji
perubahan wap air di kedua-dua rantau iniK pelain ituI hasil penilaian dmp fts
dengan belon kaji cuaca fts secara berterusan bagi tempoh setahun di
pemenanjung Malaysia turut dibincangkanK Berdasarkan analisis wma dari kedua-dua
rantau iniI wap air adalah tinggi dan perubahannya adalah pantas di pemenanjung
MalaysiaK hualiti wma yang diperoleh telah dibandingkan dengan wma daripada
fnternational dkpp pervice EfdpF; ralat punca min kuasa dua EoMpF untuk dmp
wma yang diperoleh adalah dalam lingkungan 4 mm hingga 1O mmK pementara ituI
jumlah fts yang tinggi serta perubahannya di pemenanjung Malaysia telah
menunjukkan hubungan yang rapat dengan musim monsun di kawasan iniK bmpat
stesen dmp yang berdekatan dengan stesen belon kaji cuaca telah dinilai; ralat oMp
untuk dmp fts yang diperoleh adalah PK44T kg/mOI PKTUS kg/mOI 4K1OO kg/mO dan
4KORP kg/mO dengan pekali korelasi linear masing-masing ialah MKUTTI MKT9TI MKUR1
dan MKU49K horelasi yang tinggi ini menunjukkan terdapat potensi untuk
membangunkan sistem dmp fts dalam masa hakiki di pemenanjung
MalaysiaK hajian ini juga melaporkan pembangunan awalan sistem dmp fts dalam
masa hakiki dikenali sebagai sistem rqM dmp-Mbq yang direkabentuk bermula
dari pengumpulan dataI pemprosesan data dan penyebaran hasilK Beberapa ujian ke
atas sistem awalan ini mendapati bahawa jumlah lewatan masa sistem rqM dmp-
Mbq dari proses pengumpulan data sehingga penyebaran hasil adalah dalam jangka
masa 1 minit PT saatI iaitu tempoh masa yang dapat menyokong aplikasi dmp fts
dalam masa hakikiK
